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ABSTRACT 
 
In order to face competition, PT Intellisys, as the service provided in web-based online training, 
is trying to serve every customer from wherever and whenever in a good quality service. It started with 
the analysis of competitior’s condition using Porter’s five competitive forces analysis, internal condition 
using SWOT analysis, and internal componay process using Value Chain analysis to conclude a suitable 
IT strategy for the company. It is then continued with Work-Centered analysis to produce the increasing 
of business process then designing web-based online training system model in doing evaluation to show 
good accommodation and training service from Intellisys to customers that could bring the company 
competitive advantages. The research result is a model design from web-based online training system that 
is cheap and flexible, easier to get wherever and whenever, and also innovative and easier-to-learn 
material. 
  





Dalam rangka menghadapi persaingan, PT Intellisys, sebagai penyedia layanan pelatihan online 
berbasis web, berusaha untuk dapat melayani semua pelanggan dari mana saja dan kapan saja dengan 
kualitas pelatihan yang terbaik. Dimulai dengan analisis kondisi persaingan perusahaan menggunakan 
analisa Porter’s Five Competitive Forces, kondisi internal dengan analisa SWOT dan internal proses 
perusahaan dengan analisa Value Chain untuk dapat dirumuskan strategi IT yang cocok untuk 
perusahaan. Dilanjutkan dengan analisis Work-Centered untuk menghasilkan peningkatan proses bisnis 
kemudian merancang model sistem pelatihan online berbasis web menggunakan Object-Oriented 
Analysis and Design. Pada tahap terakhir dilakukan evaluasi yang menunjukkan kemudahan-kemudahan 
dan layanan pelatihan yang baik yang dapat diberikan oleh Intellisys kepada pelanggan dan dapat 
memberikan keunggulan bersaing bagi Intellisys. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan model dari 
sistem pelatihan online berbasis web yang murah dan fleksibel, mudah didapatkan dimana saja dan 
kapan saja, serta materi yang inovatif dan mudah dipelajari.  
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